构建现代企业有效报酬系统 by 林江辉





















生产人 员市场 定价等方 面







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































净 利润是企业 一定时期经 营成 果的客观 反映
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每年净资产值额 分享率 经营者分享 经营班子分享 公司分享
.万元 / .万元/ .万元 / .万元 ,
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工资一 基本工资 ϑ 岗位工资 ϑ 绩效工资 ϑ 年资





































































































































































































































在运行机制上 着重从 以下几个 方面人手
−
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